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 * 本文原标题为《中华人民共和国的税收政策与税制改革》，共分四个部分：第一部分为“中国的税收收入、税制结构与 OECD 国家的对比”；第二部分为“税
　 收制度的理想特点与税制设计问题”；第三部分为“中国的税制改革”；第四部分为“中国未来税制改革的方向 ：结语”。因篇幅所限，本刊选取第三 
　 部分和第四部分进行翻译，并连载于本刊 2014 年第 1 至 3 期。本文的中文提要根据选载内容进行了删节，但英文提要保留了原貌。有兴趣的读者可
　 从以下链接中获取全文（英文版）：http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-and-tax-reform-in-the-people-s-republic-of-china_5k40l4-
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1980 1990 2000 2005 2010 2012
澳大利亚 10.0 10.0 10.0 10.0 0
奥地利 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0/12.0
比利时 16.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 0/6.0/12.0
加拿大 7.0 7.0 5.0 5.0 0
智利 20.0 16.0 18.0 19.0 19.0 19.0
捷克共和国 22.0 19.0 20.0 20.0 14.0
丹麦 22.0 22.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0
爱沙尼亚 18.0 18.0 20.0 20.0 9.0
芬兰 22.0 22.0 22.0 23.0 0/9.0/13.0
法国 17.6 18.6 20.6 19.6 19.6 19.6 2.1/5.5/7.0
德国 13.0 14.0 16.0 16.0 19.0 19.0 7.0
希腊 18 18.0 18.0 19.0 23.0 6.5/13.0
匈牙利 25.0 25.0 25.0 25.0 27.0 5.0/18.0
冰岛 22.0 24.5 24.5 25.5 25.5 0/7.0
爱尔兰 25.0 23.0 21.0 21.0 21.0 23.0 0/4.8/9.0/13.5
以色列 12.0 15.0 17.0 17.0 16.0 16.0
意大利 15.0 19.0 20.0 20.0 20.0 21.0 4.0/10.0
日本 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0
韩国 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0
卢森堡 10.0 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 3.0/6.0/12.0
墨西哥 10.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 0
荷兰 18.0 18.5 17.5 19.0 19.0 19.0 6.0
新西兰 12.5 12.5 12.5 12.5 15.0 0
挪威 20.0 20.0 23.0 25.0 25.0 25.0 0/8.0/15.0
波兰 22.0 22.0 22.0 23.0 5.0/8.0
葡萄牙 17.0 17.0 19.0 20.0 23.0 6.0/13.0
斯洛伐克共和国 23.0 19.0 19.0 20.0 10.0
斯洛文尼亚 19.0 20.0 20.0 20.0 8.5
西班牙 12.0 16.0 16.0 16.0 18.0 4.0/8.0
瑞典 23.5 23.5 25.0 25.0 25.0 25.0 0/6.0/12.0
瑞士 7.5 7.6 7.6 8.0 0/2.5/3.8
土耳其 10.0 17.0 18.0 18.0 18.0 1.0/8.0
英国 15.0 15.0 17.5 17.5 17.5 20.0 0/5.0
经合组织未加权平均值 16.6 16.7 17.8 17.8 18.0 18.7






　　就变为 18.19% (1.07 ×17%)。 　　
数据来源：消费税趋势，经合组织 (2012f). 
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消费型增值税。自 2009 年 1 月 1 日起，所有注册企业购
买除不动产之外的固定资产所含的进项税额都可以抵扣。
但这一过程尚未完成，下文将对此予以详述。









一些劳务和其他交易。2012 年 1 月 1 日，在上海启动了关
于交通运输业（铁路运输除外）和现代服务业（研发、信
息技术、物流、租赁、广告、咨询）的试点项目。在现行
增值税 13% 和 17% 税率的基础上，新增 6% 和 11% 两档









年 9 月 1 日起，增值税试点项目扩大到包括广东、北京和
天津在内的 8个其他省份和直辖市，这些地方都采用了与
上海相同的规定。2013 年 8 月 1 日，增值税试点扩大至全
国范围内实施，并推广至电影、广播和电视服务。“营改增”
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步限制了增值税退税，调整涉及的金额往往十分巨大，使
得中国出口成本更加高昂，增值税退税也基本沦为贸易政
























































的劳务之间进行划分这一问题 (Xiaoqiang Yang, 2009)。这
也意味着生产货物的企业没有动力提供与这些货物相关的

















在 2012 年初的几个月内，有 12 家跨国企业将其总部迁到
上海，以从“营改增”中受益 (Tax Notes International, June 4, 
2012)。在全国尽快推行劳务改征增值税（已按照预定日
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行有效制裁。根据上述地区在排放交易上取得的经验，应
当将各地的交易进行整合并扩大适用于全国，或者引入全
国性的针对二氧化碳排放的碳税（碳税与排放交易相比具
有更多的实用优势，OECD, 2013)，并与现有燃油税适当
整合。
展望未来，重点要落在更好地实施污染定价上。污染
费应改为明确的污染税进行征收，一则更好地形成制度保
障，二则征管工作可以交由财税机关进行。在那些设定雄
心勃勃的污染控制和防治目标的地区，
可以采用环境税，并以成熟的技术规
范作为补充，技术规范可以用于设定
基本的通用标准。环境税的范围还应
逐步扩大到其他物质和领域。同时，
还应对适用税率进行调整（包括采用
指数化的方式），保证对符合政策目标
的减少污染形成足够的激励，同时确
保环境税的效果不会随着时间推移出
现减弱。 
中国近年来推行的燃油税改革和
燃油零售价格的更加自由化代表中国
政府往绿色增长道路迈进了重要的一
步。但燃油税仍有进一步调整的空间，
汽油、柴油的消费税更是如此，与国
际水平相比，这一税收仍偏低（见图 1）。
上调燃油税可以保证燃油零售价充分
反映使用石油燃料所造成的环境损害，
包括温室气体排放和当地空气污染。
道路燃油税的征收则为汽车制造商开
发更加节省燃油的车型提供了强大的
动力，同时也促使消费者购买更小、
更节省燃油的车辆，乃至减少开车出
行，更多使用公共交通，相应改变出
行习惯。因此，在减排方面，燃油税
能够发挥比其他手段（包括规定汽车
燃油效率的最低标准）更加全面的激
励作用。汽车购置税或与汽车燃油效
率相关的经常性税收可以强化对道路
燃油直接征收的税收，但却无法取代
后者。因为他们只能鼓励购买节省燃
油的汽车，但不能鼓励人们在购车之
后少开车出行。 
中国还可考虑挖掘环境税的潜力，扩大适用到其他领
域（例如燃料中的硫含量、NOx 排放、废物处置及有毒
物质）。（未完待续）
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　　　图1  　　　2010年汽油、柴油零售价格中税收所占比重
数据来源：经合组织环境数据库。
